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 2013 年 7 月 3 日午後 9 時，シーシー国防相兼国軍総司令官は憲法停止とムルシー大統領の
解任を発表した。国軍によって，民主的な選挙で選ばれた大統領が排除されるとともに，国民




ウェブサイト 2013 年 7 月 1 日付）。さらに，7 月 3 日には 3300 万人が抗議デモに参加したと





な不満だった。たとえば，2013 年 6 月に行われた世論調査では，回答者の 63％が過去 1 年で
生活水準が悪化したと答えている（世論調査の結果は Baseera のウェブサイト
http://www.baseera.com.eg を参照）。 




 表 1 は，7 月 15 日に発足した暫定内閣の主要経済閣僚を示したものである。暫定内閣で首相









                                                   









りも経済刺激策を優先させる意向を示した（Daily News Egypt 紙 2013 年 7 月 25 日付）。バ
ハア・エルディン経済担当副首相は投資手続きの円滑化を優先課題として指摘した（Daily 





暫定内閣は 8 月 29 日に今年度（2014 年 6 月まで）の政策目標を公表した（Daily News Egypt
紙 2013 年 8 月 31 日付）。その要点は，今年度の経済成長率の目標を 3%とし，その実現のた
めに 223 億エジプト・ポンド（約 3,170 億円）の投資プロジェクトを実施するというものであ
る。主な投資プロジェクトとして，送電設備の改修，道路整備，住宅建設といったインフラ整







である EGX30 は，政治情勢の混迷によって 6 月初めから下落傾向にあったが，7 月になって




きる。サウジアラビアと UAE は，7 月 9 日にそれぞれ 50 億米ドルと 30 億米ドルの経済支援
を表明した。さらに，翌日にはクウェートも 40 億米ドルの支援を表明し，3 カ国で計 120 億
米ドル規模の経済支援の流入が見込まれた（Daily News Egypt 紙 2013 年 7 月 13 日付）。実
際，GCC 諸国からの支援は 7 月中旬に一部実施された（Daily News Egypt 紙 2013 年 7 月
表1 暫定内閣（2013年7月15日発足）における主な経済閣僚
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産業貿易大臣 アブデルヌール 企業家，観光相（2011年2～8月） コプト教徒，NSF事務局長，元ワフド党




21 日付）。その結果，7 月末時点でのエジプト政府の外貨準備高は 189 億米ドルと前月よりも
40 億米ドル増加し，2011 年 11 月以来の水準を回復した（Daily News Egypt 紙 2013 年 8 月
5 日付）。 
国軍によるムルシー大統領の解任という非常事態にもかかわらず，経済に大きな混乱は見ら
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